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I n l e i d i n g .
H e t  i s  b e k e n d  d a t  v e l e  v i s s o o i t e n  d i e  g e d u r e n d e  de  d a g  
m e t  e e n  b o d e m n e t  g e v a n g e n  w o r d e n  t i j d e n s  de  n a c h t  b o v e n  de  b o d e m  
a k t i e f  z i j n  (bv.  I j s l a n d  v i s s e r i j ) .
D o o r  de  o n t w i k k e l in g  v a n  h e t  v i s t u i g  in  k o m b i n a t i e  m e t  
h e t  g e b r u i k  v a n  de  n e t s o n d e  w e r d  h e t  m o g e l i j k  ook  d e z e  v i s s o o r t e n  g e ­
d u r e n d e  de  n a c h t  m e t  p e l a g i s c h e  n e t t e n  t e  v a n g e n .
D e z e  p e l a g i s c h e  n e t t e n  z i j n  g e k e n m e r k t  d o o r  g r o t e  m a a s -  
w i j d t e n  in  d e  v l e u g e l s  en  de  v o o r s t e  p a n e l e n  v a n  h e t  n e t  e n  h e b b e n  een  
g r o t e r e  v e r t i k a l e  en  h o r i z o n t a l e  o p e n i n g  d a n  de  b o d e m n e t t e n .  D o o r  de 
a f m e t i n g e n  v a n  de  m a z e n  s t e l s e l m a t i g  t e  v e r g r o t e n ,  k a n  a a n  h e t  n e t  
g r o t e r e  a f m e t i n g e n  w o r d e n  g e g e v e n ,  d a a r  de  s l e e p w e e r s t a n d  v e r m i n d e r t .  
G e z i e n  de  l i f t  v a n  d e  v i s  g e d u r e n d e  de  n a c h t  a f h a n k e l i j k  i s  v a n  de  t o e s t a n c  
v a n  h e t  w a t e r  ( h e l d e r  of  t r o e b e l )  en  de  l i c h t i n t e n s i t e i t  v a n  b u i t e n u i t  w e r d  
e r  u i t g e z i e n  o m  n e t t e n  t e  o n t w e r p e n  w a a r m e d e  t o t  d i c h t  b i j  de  b o d e m  k a n  
w o r d e n  g e v i s t  ( d e l a g i s c h e  n e t t e n ) .  A a n v a n k e l i j k  w a r e n  d e z e  d e l a g i s c h e  
n e t t e n  z e e r  g e v o e l i g  v o o r  s c h e u r e n ,  d o o r  de g r o t e  m a a s w i j d t e  in  h e t  
v o o r s t e  g e d e e l t e .
In  d e z e  o p t i e k  w e r d  d a n  o ok  n a a r  e e n  o p l o s s i n g  g e z o c h t  
d o o r  h e t  g e b r u i k  v a n  l i j n e n t r a w l s .  E e n  a n d e r  a s p e k t  v a n  de  l i j n e n t r a w l s  
i s  e e n  v e r m i n d e r i n g  v a n  de  s l e e p w e e r s t a n d ,  h e t g e e n  in  h e t  k a d e r  v a n  de  
e n e r g i e b e s p a r i n g  e e n  b e l a n g r i j k e  r o l  k a n  s p e l e n .
In  o n d e r h a v i g e  n o t a  w o r d t  e e n  s a m e n v a t t i n g  g e g e v e n  v a n  
de  p r o e v e n  m e t  l i j n e n t r a w l s  in  h e t  b u i t e n l a n d  o n d e r n o m e n .
O n d e r z o e k i n g e n .
1. W e s t - D u i t s l a n d .
In  W e s t - D u i t s l a n d  w o r d e n  p e l a g i s c h e  n e t t e n  a a n g e w e n d  
w a a r v a n  de  m a a s w i j d t e  in  h e t  v o o r s t e  g e d e e l t e  v a n  h e t  n e t  80 t o t  120 c m  
b e l o o p t .
T h e o r e t i s c h  z o u d e n  ook  g r o t e r e  m a z e n  k u n n e n  g e b r u i k t  
w o r d e n ,  d o c h  de k a n s  op  s c h e u r e n  z o u  h i e r d o o r  a a n z i e n l i j k  v e r g r o t e n .
1 . 1 .  D i e p z e e v i s s e r i j .
1 . 1 . 1 .  A a n v a n k e l i j k e  p r o e f n e m i n g e n .
In  p l a a t s  v a n  g r o t e r e  m a z e n  v o o r  de  p e l a g i s c h e  n e t t e n  
a a n  t e  w e n d e n ,  w e r d  a a n d a c h t  b e s t e e d  a a n  h e t  o n t w e r p  v a n  e e n  l i j n e n -
t r a w l ,  d . w .  z .  e e n  t r a w l  m e t  de v l e u g e l s  en de  v o o r s t e  g e d e e l t e n  v a n  
h e t  n e t  b e s t a a n d e  u i t  p o l y a m i d e  to u w e n  v a n  1 8 m m  d i a m e t e r .
De o n d e r l i n g e  a f s t a n d  v a n  de  l i j n e n  b e d r o e g  o n g e v e e r  
5 m .  M e t  d i t  n e t  w e r d  g e d u r e n d e  de  d a g  n a b i j  de  b o d e m  op  h a r i n g  
g e v i s t .  G e d u r e n d e  d e z e  v i s s e r i j  w e r d  de  l i j n e n t r a w l  n i e t  b e s c h a d i g d ,  
n i e t t e g e n s t a a n d e  de  m o e i l i j k e  v i s g r o n d  ( S t e i n b e r g ,  R . ,  1973).
T i j d e n s  v e r d e r e  p r o e f n e m i n g e n ,  a a n  b o o r d  v a n  h e t  o n d e r -
z o e k i n g s v a a r t u i g  " W a l t e r  H e r w i g "  u i t g e v o e r d ,  w e r d  d e  o p t u i g in g  v a n  h e t
n e t  op p u n t  g e s t e l d .  Z o  w e r d  d e  b o v e n p e e s  v o o r z i e n  v a n  80 v l o t t e r s  van
3 , 2  1 en  v a n  2 s c h e e r b o r d e n  ; de  o n d e r p e e s  w e r d  v e r z w a a r d  m e t  310 kg
k e t t i n g  ; h e t  n e t  w e r d  v o o r z i e n  v a n  g e w i c h t e n  v a n  900 k g  ; p o l y v a l e n t e  
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b o r d e n  v a n  8 m  en  o p l a n g e r s  v a n  150 m  w e r d e n  g e b r u i k t  (L a n g e ,  K. , 
1974) .  T e v e n s  w e r d  de  i n v l o e d  v a n  de  s l e e p s n e l h e i d  op  de  n e t o p e n i n g
Ook w e r d  de  v a n g m a t i g h e i d  v a n  h e t  n e t  n a g e g a a n .  G e ­
d u r e n d e  e e n  p r o e f r e i s  w e r d  e r  t o t  270  m a n d e n  b l a u w e  w i j t i n g  p e r  u u r  
g e v a n g e n  ( D a h m ,  E . ,  1975).
1 . 1 . 2 .  V e r g e l i j k e n d e  p r o e f n e m i n g e n .
T i j d e n s  v e r g e l i j k e n d e  p r o e f n e m i n g e n ,  u i t g e v o e r d  t e r  
h o o g t e  v a n  de  F a r o ’é e i l a n d e n  ( D a h m ,  E . ,  S t e i n b e r g ,  R . ,  1976),  m e t  
e e n  g ew oon  p e l a g i s c h  n e t  en  m e t  e e n  l i j n e n t r a w l  w e r d e n  v o l g e n d e  r e ­
s u l t a t e n  b e k o m e n .
T e r w i j l  b i j  de  l i j n e n t r a w l  de  v i s  in  h e t  l i j n e n g e d e e l t e  g e -  
k o n c e n t r e e r d  w e r d  in  h e t  m i d d e n  v a n  de  n e t o p e n i n g  en  o n t s n a p t e  v i a  
h e t  g e d e e l t e  v a n  de t r a w l  d a t  u i t  m a z e n  b e s t o n d ,  w e r d  b i j  de  p e l a g i s c h e  
t r a w l  de  v i s  g e k o n c e n t r e e r d  j u i s t  o n d e r  de  r u g  v a n  h e t  n e t .
G e d u r e n d e  d e z e  p r o e f n e m i n g e n  s t r e n g e l d e n  g e d u r e n d e  h e t  
w in d e n  de  z i j l i j n e n  in  e l k a a r .  D o o r  h e t  g e b r u i k  v a n  g e v l o c h t e n  m a t e r i a a l  
e n  h e t  e v e n t u e e l  i n b r e n g e n  v a n  d r a a i n a g e l s  in  d e  z i j l i j n e n  z o u  a a n  d i t  
p r o b l e e m  w e l l i c h t  k u n n e n  w o r d e n  v e r h o l p e n .  E e n  a n d e r  p r o b l e e m ,  m e t  
n a m e  de  s l i j t a g e  d ie  o n t s t o n d  a a n  de  l i j n e n  g e d u r e n d e  h e t  h a l e n  v a n  h e t  
n e t  o v e r  de  a c h t e r r e l i n g ,  z o u  w e l l i c h t  k u n n e n  v e r h o l p e n  w o r d e n  d o o r  de 
i n s t a l l a t i e  v a n  e e n  n e t r o l  b o v e n  h e t  w e r k d e k .
1 . 1 . 3 .  V e r d e r e  p r o e f n e m i n g e n .
B i j  v e r d e r e  p r o e f n e m i n g e n  w e r d  v a n  e e n  p e l a g i s c h  n e t  
v a n  630 m a z e n  v a n  800 m m  in  d e  n e t o m t r e k  v o o r  de  d i e p z e e v i s s e r i j  
a i s  b a s i s  v o o r  h e t  o n t w e r p  v a n  e e n  l i j n e n t r a w l  v e r t r o k k e n  ( D a h m ,  E .  , 
L a n g e ,  K . ,  S t e i n b e r g ,  R . ,  1977) .  H e t  l i j n e n g e d e e l t e  ( f i g u u r  1) w a s
d u s d a n i g  o n t w o r p e n  d a t  e e n  h o r i z o n t a l e  a f s t a n d  v a n  60 m  en  e e n  v e r t i ­
k a l e  a f s t a n d  v a n  50 m  t u s s e n  de  t o p p e n  v a n  d e  n e t v l e u g e l s  k o n  w o r d e n
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-  L i j n e n t r a w l  voor  de 
p z e e v i s s e r i j  ( w e s t  -  Duits land)
Schaal  0
b e r e i k t .  A i s  m a t e r i a a l  v o o r  de  l i j n e n  w e r d  g e z o c h t  n a a r  e e n  p a s s e n d e
k o m b i n a t i e  v a n  s t a a l d r a a d  en  t o u w w e r k .  H e t  d o e i  v a n  de  p r o e f n e m i n g e n
w a s  de  i n v l o e d  v a n  h e t  m a t e r i a a l  en  de  s l e e p s n e l h e i d  op  de  n e t o p e n i n g  
n a  t e  g a a n .
E r  k o n d e n  de v o l g e n d e  r e s u l t a t e n  w o r d e n  g e n o t e e r d  :
1) de  i n v l o e d  v a n  h e t  m a t e r i a a l  v a n  de  l i j n e n  op  de n e t ­
o p e n i n g  i s  b i j  a l l e  t o u w w e r k  v r i j w e l  g e l i j k  ; h e t  g e b r u i k  v a n  s t a a l d r a a d  
v o o r  de  l i j n e n  o e f e n t  e e n  n e g a t i e v e  i n v l o e d  u i t  op n e t o p e n i n g .
2) b i j  h e t  s l e p e n  v a n  l i j n e n t r a w l s ,  w a a r v a n  e n k e l  h e t  
m a t e r i a a l  w a a r u i t  de  l i j n e n  b e s t a a n ,  g e w i j z i g d  w o r d t ,  k a n  e r  g e e n  m e e t ­
b a r e  s l e e p s n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  w o r d e n  g e n o t e e r d  ; b i j  h e t  a a n w e n d e n  
v a n  s t a a l d r a a d  a i s  k o n s t r u k t i e m a t e r i a a l  v o o r  de  l i j n e n  v e r m i n d e r t  de 
s l e e p s n e l h e i d .
1 . 2 .  M id d e n  s l a g v i  s s e r i j .
V o o r  k l e i n e r e  t y p e s  v a n  v a a r t u i g e n  w o r d t  in  W e s t -  
D u i t s l a n d  e e n  t w e e z i j d i g  n e t  v a n  664 m a z e n  n e t o m t r e k  g e b r u i k t .
D o o r  h e t  " I n s t i t u t  f ü r  F a n g t e c h n i e k "  w e r d  e e n  d e r g e ­
l i j k  n e t  o m g e v o r m d  t o t  e e n  l i j n e n t r a w l  ( L a n g e ,  K . ,  S e y d l i t z ,  H . ,  1975).  
D e  v l e u g e l s  en  v o o r s t e  g e d e e l t e n  v a n  h e t  o o r s p r o n k e l i j k  n e t  ( f ig u u r  2) 
w e r d e n  v e r v a n g e n  d o o r  l i j n e n  ( f i g u u r  3). D e  o n d e r p e e s  w a s  v e r v a a r d i g d  
u i t  s t a a l d r a a d  v a n  12 m m  d i a m e t e r  en  w a s  v o o r z i e n  v a n  s c h i j v e n  u i t  
s y n t h e t i s c h  m a t e r i a a l  ; de  b o v e n p e e s  b e s t o n d  u i t  m i x e d  ( p o l y p r o p y l e e n  en  
s t a a l d r a a d )  en  w a s  v o o r z i e n  v a n  v l o t t e r s  d ie  g e l i j k m a t i g  o v e r  d e  p e e s  
w e r d e n  v e r d e e l d .
G e d u r e n d e  de p r o e f n e m i n g e n  w e r d  w a a r g e n o m e n  d a t  b i j  ee t
S
s n e l h e i d  v a n  3, 5 à  4 k n o p e n  d e  a f s t a n d  b o v e n p e e s  - o n d e r p e e s  b i j  de 













Fig .2 -  P e l a g i s c h  net  voor kleinere





























Fig.3 -  L i j n e n t r a w l  voor
k l e i n e r e  v a a r t u i g e n4 8
5.
h o r i z o n t a l e  a f s t a n d  t u s s e n  de  v l e u g e l t o p p e n  b e d r o e g  1 8 à  22 m  b i j  de  
l i j n e n t r a w l  e n  16 m  b ij  de  g e w o n e  t r a w l .
V o o r  de  m i d d e n s l a g v i s s e r i j  w e r d e n  v e r d e r e  v e r g e l i j k e n d e  
p r o e f n e m i n g e n  m e t  de  n e t t e n  v a n  f i g u r e n  2 en 3 u i t g e v o e r d .  B e i d e  n e t ­
t e n  w e r d e n  i d e n t i e k  o p g e t u ig d ,  nl .
2- S ü b e r k r ü b b o r d e n  v a n  4,  5 m  o p p e r v l a k t e ,
-  l e n g t e  v a n  d e  v i s l i j n e n  : 200 m ,
- l e n g t e  v a n  de  b r e i d e l s  : 50 m ,
-  200 kg  g r o t e  g e w i c h t e n ,
- 75 kg  k l e i n e  g e w i c h t e n  a a n  i e d e r e  z i j d e  v a n  h e t  n e t ,
-  100 v l o t t e r s  v a n  3 , 2  1.
D e  v o o r n a a m s t e  b e s l u i t e n  d ie  h i e r u i t  k o n d e n  w o r d e n  g e ­
t r o k k e n  z i j n  :
1) e e n  v e r m i n d e r d e  s l e e p w e e r s t a n d  v a n  de  l i j n e n n e t t e n ,  
b i j  e e n  s n e l h e i d  v a n  3, 5 k n o p e n  i s  d e  t o t a l e  t r e k k r a c h t  i n  d e  v i s l i j n e n  
b i j  de  p e l a g i s c h e  t r a w l  5, 7 t o n  en  b i j  de  l i j n e n t r a w l  5 ton .
2) e e n  v e r h o g i n g  v a n  d e  o p p e r v l a k t e  v a n  de  n e t o p e n in g .
1 . 3 .  S p an  v i s  s e r i j .
V o o r  d e  s p a n v i s s e r i j  w e r d e n  e v e n e e n s  l i j n e n t r a w l s  o n t ­
w o r p e n  (V. S e y d l i t z ,  H . ,  K e l l e ,  W. , 1978) .
E r  w e r d e n  p r o e f n e m i n g e n  o n d e r n o m e n  m e t  3 v e r s c h i l l e n d e
n e t t e n ,  nl .
- n e t  A) een  v i e r z i j d i g  p e l a g i s c h  l i j n e n n e t  v a n  386 m a z e n  
v a n  800 m m  in  de  n e t o m t r e k  e n  m e t  e e n  l i j n e n g e d e e l t e  v a n  40  l i jn e n .
I- n e t  B) e e n  v i e r z i j d i g  p e l a g i s c h  l i j n e n n e t  v a n  2 28  m a z e n  
v a n  800 m m  in  de  n e t o m t r e k  w a a r v a n  h e t  l i j n e n g e d e e l t e  u i t  34 l i j n e n  b e ­
s t a a t  ;
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-  n e t  C) e e n  t w e e z i j d i g  p e l a g i s c h  l i j n e n n e t  v a n  400  m a z e n  
v a n  4 00  m m  in  de  n e t o m t r e k  en  m e t  4 8  l i j n e n .
E r  w e r d e n  in  t o t a a l  in  de  p e r i o d e  v a n  3 t o t  2 3 o k t o b e r  
1978 33 s l e p e n  u i t g e v o e r d .  E r  w e r d  o v e r d a g  en ' s  n a c h t s  op  h a r i n g  
g e v i s t .
D e  r e s u l t a t e n  k o n d e n  a i s  v o l g t  w o r d e n  w e e r g e g e v e n  :
1) de  o p p e r v l a k t e n  v a n  de  n e t o p e n i n g e n  w a r e n  b i j  h e t
u i t v i e r e n  v a n  200 m  v i s l i j n  en e e n  s l e e p s n e l h e i d  v a n  3, 8 k n o p e n
2 2 2r e s p e c t i e v e l i j k  v o o r  n e t t y p e  A, B en  C 980 m  , 530 m  ' en  590 m  ,
2) de  n e t o p e n i n g e n  w e r d e n  k l e i n e r  b i j  e e n  v e r h o g i n g  v a n
d e  s l e e p s n e l h e i d ,
3) b i j  h e t  s l e p e n  v a n  n e t  B w e r d  m i n d e r  w e e r s t a n d  o n d e r ­
v o n d e n  d a n  b i j  h e t  s l e p e n  v a n  n e t  A.  B i j  h e t  s l e p e n  v a n  de  n e t t e n  A en
B ( m e t  g r o t e  m a z e n )  w e r d  in  v e r g e l i j k i n g  m e t  n e t  C ( k l e i n e r e  m a z e n )
m i n d e r  s l e e p w e e r s t a n d  d o o r  h e t  w a t e r  g e r e g i s t r e e r d .
4)  de  t o t a l e  v a n g s t  b e d r o e g  57,  8 t o n  h a r i n g  e n  1, 8 ton  
k a b e l j a u w  ; v o o r t g a a n d e  op de v a n g s t r e s u l t a t e n  v e r w e z e n l i j k t  m e t  i e d e r  
n e t  a f z o n d e r l i j k  k o n  w o r d e n  o p g e m a a k t  d a t  m e t  n e t  A  b e s t  p e l a g i s c h  
w o r d t  g e v i s t  ; t e r w i j l  m e t  de  t w e e  k l e i n e  l i j n e n t r a w l s  (B) en  (C) g o e d e  
r e s u l t a t e n  w e r d e n  b e k o m e n  a i s  e r  op  de  b o d e m  of  d i c h t  b i j  de  b o d e m  
w e r d  g e v i s t ,  d. w. z .  in  o n d ie p  w a t e r  ( d ie p t e  n i e t  g r o t e r  d a n  25  m ) .
\
2. N e d e r l a n d .
I
2 . 1 .  In N e d e r l a n d  w e r d  o n l a n g s  g e s t a r t  m e t  de  s tu d i e  
v a n  l i j n e n t r a w l s .  H e t  d o e i  v a n  h e t  o n d e r z o e k  i s  t w e e l e d i g ,  n l .  e en  
v e r m i n d e r i n g  v a n  de s l e e p w e e r s t a n d  t e  b e k o m e n  en  d e l a g i s c h  t e  v i s s e n  
in  3 c h e r p e  v i s g r o n d e n  (De B o e r ,  E .  J .  , 1976).
In  f i g u r e n  4 en  5 w o r d e n  de  n e t t e n  w e e r g e g e v e n  d ie  
w e r d e n  o n t w o r p e n .
A i s  b e l a n g r i j k  r e s u l t a a t  d i e n t  v e r m e l d  t e  w o r d e n ,  d a t  de 
b o r d e n  z i c h  z o w e l  b i j  h e t  p e l a g i s c h ,  a i s  b i j  h e t  l i j n e n n e t  op  e e n z e l f d e  
h o o g t e  b o v e n  de  b o v e n p e e s  b e v i n d e n ,  d o c h  g e z i e n  d e  k l e i n e r e  h y d r o ­
d y n a m i s c h e  w e e r s t a n d  v a n  de  l i j n e n n e t t e n  z i j n  d e z e  d i c h t e r  b i j  de  b o d e m .
2 . 2 .  In  s a m e n w e r k i n g  m e t  G r o o t - B r i t t a n n i ë  w e r d e n  p r o e v e n  
m e t  l i j n e n t r a w l s  d o o r g e v o e r d  (Van M a r l e n ,  B . ,  1978) .
D e  v e r s c h i l l e n d e  p a r a m e t e r s  ( s l e e p s n e l h e i d ,  k r a c h t e n v e r ­
d e l in g  op h e t  v i s t u i g ,  n e t o p e n i n g  en z .  ) w e r d e n  g e r e g i s t r e e r d .
D o o r  h e t  o n t b r e k e n  v a n  s o m m i g e  g e g e v e n s  en  o m w i l l e  
v a n  d e  o n n a u w k e u r i g h e i d  b i j  s o m m i g e  m e t i n g e n  w a s  h e t  e c h t e r  n i e t  v e r ­
a n t w o o r d  o m  d e f i n i t i e v e  k o n k l u s i e s  in  v e r b a n d  m a t  d e z e  l i j n e n t r a w l s  t e  
t r e k k e n .
3. N o o r w e g e n .
In  N o o r w e g e n  ( K a r l s e n  L . ,  1977) w e r d  e e n  p e l a g i s c h
n e t  va.n 572 m a z e n  v a n  560 m m  in  de  n e t o m t r e k  t o t  e e n  l i j n e n t r a w l  
o m g e v o r m d .  P r o e v e n  w e r d e n  o n d e r n o m e n  m e t  e e n  k o m m e r c i e e l  v a a r t u i g  
r o n d  de  F a r o S  e i l a n d e n .  H e t  v o o r s t e  g e d e e l t e  en  de  v l e u g e l s  v a n  h e t  
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250Fig. 4 -  P e l a g i s c h  n e t  m e t  
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w e z e n l i j k t  w a a r b i j  t o t  250 to n  b l a u w e  w i j t i n g  w e r d  g e v a n g e n .  V e r v o l g e n s  
w e r d  h e t  n e t  v a n  572 m a z e n  v a n  560 m m  in  de  n e t o m t r e k  t o t  l i j n e n ­
t r a w l  o m g e v o r m d  en  in  d e  N o o r d z e e  u i t g e t e s t .  D e  l i j n e n  w a r e n  m i n i ­
m u m  7 m  l a n g ,  h a d d e n  20  m m  d o o r s n e d e  en  w a r e n  v e r v a a r d i g d  u i t  
p o l y e t h y l e e n .
Z e l f s  b i j  h e t  v i s s e n  op  o n e f f e n  b o d e m  w e r d  n i e t  g e ­
s c h e u r d ,  d o c h  de  v a n g s t e n  v a n  b l a u w e  w i j t i n g  w a r e n  n i e t  b e v r e d i g e n d  
g e z i e n  de  p e r i o d e .
4.  F r a n k r i j k .
In  F r a n k r i j k  ( B r a b a n t ,  J .  Cl .  , C o u s i n ,  P .  ) w e r d  e e n  
s c h a a l m o d e l  v a n  e e n  l i j n e n t r a w l  b e r e k e n d  en  in  e e n  p r o e f t a n k  u i t g e t e s t .
E r  w e r d e n  n o g  g e e n  p r o e v e n  op w a r e  g r o o t t e  u i t g e v o e r d .
D e  v r a a g  k a n  w o r d e n  g e s t e l d  of  v o o r  de  B e l g i s c h e  
v i s s e r i j  h e t  p r i n c i p e  v a n  l i j n e n t r a w l s  k a n  w o r d e n  t o e g e p a s t  op  b o d e m -  
n e t t e n  v o o r  h e t  b e v i s s e n  v a n  s c h e r p e  e n  m o e i l i j k e  v i s g r o n d e n .
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